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1 Dans sa thèse de philosophie du droit  soutenue à l’Université de Zurich,  K.  Matis  se
penche  sur  la  classique  contradiction  entre  le  concept  d’efficience  (approche  éco no 
mique) et celui de justice (droit public et social), cherchant à les concilier grâce à une ap 
proche  interdisciplinaire  qu’il  dénomme  une  « théorie  économique  du  droit ».  Sous
l’angle pratique, le même questionnement est au cœur de la modernisation de l’adminis 
tration et  du développement  de  nouveaux modes  de  gouvernance publique,  oscillant
toujours entre impératifs économiques et justice (sociale), ainsi que le révèlent les Actes
(Butzer) d’un symposium organisé en novembre 2003 sous la houlette notamment de W.
Meyer, juge auprès de la Cour fédérale des Affaires sociales. (ib) 
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